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ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ 
Чернобровкіна С.В. 
Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»,  
м. Харків 
 
У роботі нами було проведено дослідження автомобілебудування в 
Україні за період 2016-2017 рр. та проаналізовано його динаміку (див. табл.) 
 
Таблиця – Виробництво автомобілів в Україні за 2016-2017рр. 












за  2017 
рік, 
одиниць 








 Публічне акціонерне 
товариство «АвтоКрА́З» 
м. Кременчук 




 ПАТ Запорізький 
автомобільний завод («ЗАЗ»); 
 ПАТ «Луцький автомобільний 
завод» (ПАТ «ЛуАЗ»);  
 ПАТ "Черкаський 
автомобільний завод 
«Богдан»; 
 ПрАТ «Єврокар» 




 ПАТ «Укравтобуспром», м. 
Львів; 
 ТОВ СП «Електронтранс», м. 
Львів; 
 ПАТ «Стрий Авто» 
(Стрийський автобусний 
завод)  
321 804 +150,5% 
 
Автомобілебудування суттєво впливає на економічний і соціальний 
розвиток суспільства, дає могутній імпульс розвитку інших галузей, забезпечує 
стійке зростання зайнятості населення, підвищує товарообіг і т.п. 
Автомобілебудування в Україні представлено виробництвом вантажних, 
легкових автомобілів і автобусів. Протягом 2017 року було вироблено 8586 
автомобілів – це на 63,1% більше автовиробництва у 2016 році. 
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